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Abstract Drucker built his ecological theory of business around the transitional phases of the 20th century. For the 
Understanding 
Medea described. The Managing for Results (1964) was on designing 
the whole business activity within corporation as simultaneously as an expanding media with external 
market and customers, each required different practices and skills from sales and promotions. These 
strategic application Managing for Results was not only another way for managers of the transitional 
pproaches to specifically visualize them. In this paper we examine the selected topics as 
logistic channels, profits, results, and knowledge for identifying the innovative ideas from both sides.  
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